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P R O B L E M A T I C A  D E L  P O D E R  
(ESPECIAL REFERENCIA A LA DOCTRINA DE H. LASKI) 
N os enfrc!itainos con uiio cle los probleiuas n~As arduoi y difíciles cle la ciencia po!ítica : el poder. -41 hombre sieiii- pre le ha  preoaipaclo c l u ~  suc cen~tejailtes 1-ivan .en comu- 
~iiclades inbs o n ~ c ~ i o s  extensas, pero en  corilunidacles al Ein 
y [al cabo clonde un ilndividuo o griipo de  ellos inarida sobre 
tcicla la colccti~~itlacl 'ilucho se ha e x r i t o  v discutic!~ sobre la 
esencia y naturaleza del poder y muchas ka'n sido las so- 
luciones platiteaclai. I'eio lo que a primera vista pudiera 1%- 
recer sencillo 110 lo es  tanto si se tiene cn cuenta las clificul- 
radcs clire pie5enta una seria inl-cstigación tle los tieinpo:, 
piiiiiiti\lns, conociclos por trarlicioiics orales tan propicias a. 
],a deformxicín y falslearriiento clle la I crdad. 2 Quien iio con- 
siclera coino tinta fribula o mito, aurol.eadas po<ticamente, los 
heclirss \-ida clie Rcímulo o Teseo? E1 conocimiento cientítiro 
no puede funtla~ieiitarse sobre nieras suposiciones o hipóte- 
sis; e4 iuecesaria una bace scílida 11 segura que úiiicame:ltc 
cl histoiiaclor 1105 l>rolioicioiia. "Ni tan siquiera la arqueologia 
o etnología, con sub valiosas aportaciones logran danlos ideas 
claras y precisas del gobierno clie los pueblos antiguos y a  
que si  la  pala ha desenterrado al inisterio de civilizacionest 
clescoriocidias y los etiriólogos n w  describen las co:ituinbresl y 
las prácticas de los salvajes, no son sin ennibürgo capáces de 
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ir in;í:i nllií en 11iir;ra de vesti.gios siii entrar eri ei ii-iiiado tlc 
la  siiiip1.e conjetura ( I ). 
Ante este lesta.clo dc cosas, el niiiridí) nrogc alboro~:iclo 
la tcoría clarwiniana y l a  traspianta a las societlatles Iiuiizana:,. 
De lesta foriiia se afirma la cxis.tencia de una sociedad piiini- 
tiva, a partir rle la  cual sc exp,licail toc'lss las dem;ís por iiii 
proceso cl-oliitivo y con una conti!?uidacl pertecta, destlc cl 
rii;ís peii~oto gnipo h~1iilri110 hasta la i;;;'i;'ij 1x1-fecta comiiiiid:irl 
política del pricsentc ( 2 ) .  l'cro. riatui.alriieiitc, p=atlo:; lo:; 
prin~cros ni,oiii.en tos de  a lbor~r - ;~  - . i i ' r , ~ i  nuej:as iiiveii tigacio.- 
iics rluc coiiibat.eii y i;ec.hazaii l a - i w r í a  tlc i i ~ i  ti-orico coniúii o 
scx'icdatl priniitiva, para im~mnicr en su liigar la itlica <!c 
gi-irpos liumaiios con caractei;cs.--propi,o:i y riistinii\.o:;. 
Dada la i~iiiposil~ilitlatl tle ~esp1icacitji-i tlel origeii y rsci1.- 
cia t I ~ l  p:~tliei- por medio r1.c la, tcoiía t.co!.l-;ítica., cl iiCri,a- 
iiiiciitri Ii~iii~nilo lia tratado titc l?u:icar una  llueva Fóriiiula que 
n todos ci~ejara s~tisfiechos. ICnire~itadox cc~n el tlilcina, Iioc-i- 
bre-~esta.<!o, l a  .meva 'ésciicla olvida al IIstado y p.3.rt.e clc in 
idea del hoinbre en al,i;t;.ac:to, i~i~lepciiclic~itc y anúcrior a aclticl, 
siii lazos cle sii~iiii.sión ni vnsalla.je. La iio:;i:ii,íii correcta para. 
cstos autores, 'R,lontlest~ui;eii entve ellos, c:; roilsic1c1:ar el osi- 
gcii del Estntl'o siln el Estado, o dicho tl,e otra ilianera, ante: 
dcl naciiiiiento del Estado. 
Eii~pcro ; ( [ u4  fenóirieiio ha iiio\.irlo al 1io:nbne c.n estado 
de iiaturaleza para que sleiitlo absoiutainente lil~re. no some- 
tido a otra inistaiicia siilierior cluc no; sea l a  suya haya 110 013s- 
taihtc ,eiitraclo a formar Ixartse (lie 'LIIICL sw:icdad, a la. C ~ L I C  inex- 
cusab1eii;cilte ha  t~aiitio ( ~ 1 ~ 2  sacrificar su libiertarcl? Iliia pri..- 
niei:a soluci611 l a  t:enemos e n  el pci-i*;an?iento de  I4obhcc, Lor- 
kc, R.oiisc;.eau, illthurjio, liara qi~ie!-i,es cl hoinbr-e cri Su cctado 
(1)  Dykmans ~His tor ia  económica y social del antiguo Eg ip to~ ,  Pa- 
rís 1932: t. 1, .pág. .53: En e l  rnonienio en que los grupos sociales p r ~ r i s o s  
se nos aparecen eii Egipto, sobre todo ei i  las reprerentaciaies figuradas o,l 
las paletas de esquistas pridinásticas, nos encontramos ya con ciudades or- 
ganizadas, provistas de murallas, gobernadas por colegios de inagistrarlos y 
dadas al fructuoso comercio marítimo por, la: costa: sirias ... Todo lo que 
precede a esta época veciiia de l  alba Iiistói.ica lo  ignaramos. 
(2) Vid. Aristóteles aPolí t ica~ 1. 1, cap. l. 
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n.atui-al, ,e11 (el pl.ei~o goce y íli4fr~i.te cle su !ibertad poclrín 
t,eiiier un :ataqme a su vida o .en sus  bienes. El hoilibre coriio 
ser dotarlo d,c razón, conlprendi6 a trai;.¿.s de  :;u inteligencia 
l.a coiiveni~eilcia de salvaguardar sus prop'ios int~eres~es, y nada 
lillejor para ello que 'la cons:itució:i de una sociedad orga:ii- 
zatla inediantle la :enajenación de si1 libertad .en b.e~ieficio cle 
la comiinidacl, del Estac1,o. Buscantlo testa p.roteccicíii pú11i.ica 
y ger~eral los hombres coiiclu).ei-on uii contrato y dieron oii- 
gen a i  !Ssta.tlo c l~ ic  para. ,e1 iiicjoi- ~e r r i c io  tlc la scgiiridacl 
personal y patrimonial. habría tlc ser s,obernno, capaz clc (lar 
círtlcaec c i;iipoiier SU voluiitatl. ;SS, IJUCC;, e11 cierto :ieri.tido 
cl tciiiui- el orígeri clse tod.2 autoridad ( 3).  ()ti:, esta (lirecció~i 
(1.~1 tbci-ccho .natural h a  gozado d,e u11 gran prestigio nos 1.0 
~)i.ueba ,el hecho de su subs.iste:icia a travCs tEe varios sig1,o:j. 
'1% ): coiiio Iia sido exp~icsla, la tloctrina. j~ri;iiat~~i-nlista, 
cs ~~áct ic~i . i i i~ i i t .e  ins.o:itien~il~lc. Si C I  potl'cr ha  (182 ssc s~upl-,cnmc~, 
siii líiiii:ei, (:o1110 Hc)I)I~cs i)i.í~it.ei-~<-lí;l, C I ~ ~ O ! I C L Y  I I ~ )  ~)LIC:!P ntl- 
i!.ijtii.sc tlcici-cioiics cii cl logro tlcl fin, (-121 coiilraro son-i'al y 
tle lcllo sc tlc<liicc la i~i1a.clriiisibiI~i1~1a~~l dc la lil~crtad (1.2 ::o:i- 
ciciiciü ,o ~icligióii. Si s!e lierniitc esta libertad iIc (:oli- 
ciencia surgc l a  coíisióii lógica dei po~!er supr,eiilo, c j c 2  ya 
iio !o es, y esa íiiiiui-ia 1iberta;íl q .: .era pre::is-ni.eritc l u  qite 
sc qi:ci-í; c\-iiar. Y nada tlih-ai~ios si 1)or ciiciiiia de  los ~..i:;- 
tigos (1x1~ CI ~0i)er;l110 pueda iiiij-~oncl- slc atirniti.e:iriz ca. . , l -  
gos ct~ei-ROS. 
La i ~ ~ l - í : ~  tliel roiitrato .co::ial lmr la que los hn.iribi.iei se 
tlecitliei-cin a :,alii. de su ciitarld (lo n;i!uraieza, aún adrniti,tl;l la 
.I'icciíiii i-oussca.iiiiians clel pacto, sc ci!ll.enta dir: una inancrn 
radicai y absol.~ita con el fiílccligtio t~estii;ionio de l a  ci,encia 
cpe 110 ~encu.cilii::L f i i i i d a n ~ ~ i ~ t o  en la conciir:irín natural del hom- 
I>fic, desordenacia y anarquica, d,e la rlue iu6 ?asible cinerger 
gracias al lxn¿.fico Iiall!azgo d'el hii>utiitico contrato: social. 
M;ís cercano!; a IIOYO~TOS, cl~eterll-~inac!o:i a~itoi-e:;.'hasaii ~l 
IH:'clcr cii la fu.erza. :\ijí 12u;:i;it no a(-i:iiita un  tíkilo justifica- 
c1.e la  riiitoriclad r1.i svbrcn:iui-'11, ni. con\~eilcioiiai !),- sí 
(3) Hoisbe; ~ L c v i a t á n ~  Fondo de Cullura Lconómica. MÉxico 1940) 
--_ k. 
la  fuerza fisica, religi,osa o intelectual que ;es a l a  postre la 
verdad.era gobernante. Q u i w  preter-ida apreciar su. cloclrinci. 
en este puiito ha cle ceñirse a, consicl.erar lo cluc 61 ciiti,endc 1)or 
ilacicín por Estado. N:egar clue ~esiste una nacicíil-pcrsoila no 
equ,fval~e a negar la .esisteiizia dle la naci6ii. Para él. la  nn- 
cihn 'es siliii~~l~em~ent~e im medio hurii.ai1o ll,egatlo a un graclo 
tal de  ~evolucióii org5.1iica que permite surja .en sii seno cl 
Feiióinciio Estado. 
111 fen6iri:eno IIstado sucede otro ieiií,ineiio, la:; gol~er-  
naiit'es tratan clle jiistificar esa iniposicicíii tlc \oluntatl at'ri- 
buyéndole car;ict:er superior por iile<lio (le teo,rías coiiio la 
beocrática y la c1ciiloci.Atica. E n  el prirner caso actuaríaii con 
facultades procec1ieilt.e~ tle u1na voliintritl s1~perio-i- 'diviiia, y 
cii :el .segundo, la  vol.uiitat1 nacional por el incro hcclko. tlc 
ser  la  t1.c toclos sería s i l p r io r  a las indi\/iclualc:j. 
Sicn(lo falso que los gobernaiit,es pei-soriificlucn una vo- 
luritad suljerior podleinos djerlucir 16gicaiiiente que lo que: iiil- 
1:oiieii son \.oliintüdes parti!:ulai-es, incli\.idiialie,;. :\hora bieii, 
como una voluntad i-ildi\7iclual no p.osee fuerza iii fundaiilento 
jiiiítlico para obligar a otra voluntad 5iidivi~~lu~~1, 1legalino:i a la 
coiiclución cle clue una clieclaracií~ii die voluntaci; dael gobernante 
sólo les vCllida si se halla conforine con el tl,?rceclio. 
Como conclusión podeinos afirmar cjue liara .e:it;e autor, 
el Estado y la potestad de lo:+, gobiei-n,antcs son iin hcclio, pero 
no ,ii.ii derecho y qne toda su opinión so?,i-e el puclrer !iúblico 
se resume ieri ecúe psárrafo : « Afirma;no:i que 10:; iiidik irluo:; 
c1ii.e detten.tan lesta ~)otwtc~.rl gobernante, detentan uim po,ie!;- 
tad lo -pocl,er de hecho, y no, !iii jxxIier d,e der.ccho. Al decir ciue 
no poseen la yotiestad púb1i:-a d~ebeii~os' decir quc 110 tieiicn e! 
derecho clie .formular órd;ciics, y qne las maniíesiacioiie:; c1.e 
su voluntad no se in~lmrien coino Yalea a :los goh.ernatloc ;> ( 4). 
(4) L. Duguit tManual de Derecho Constitucional,. Madrid 1921, pá- 
gina 66. Beltrán. Trad. G. Acuña. 
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REFERENCIA ESPECIAL A LA DOCTRINA DE H. LASKl 
ESTIJDIO B E  /.A S0BER;INlA EA; HAROl-D LAS!(/' 
Laski estudió un fieiiómeno s.ocial, q u r  es el Estaclo, 
caiiio propiedacl esencial del Estaclo n1~1.ern.a halla l a  sob.era- 
nír;. M;is tard'e se enfi-eiita con tal coiicepito, lo  analiza y sieii.ta 
la-; conclusiones que heiiios clle exponer. Partieiiclo, pues, del 
feii6ineii.o « ICstado soherano » se hace noecesario precisar qii< 
c~iiic.~epto dlel Ectatlu enciteira y eilcileiitra que sc! entiende po.r 
tal ... (ilJii sujeto ind.epeiidieiite fneiite a las, cl.cniác comuni- 
tlatlcs. 1)ucde 131-oyectar su volutitacl sobre estas con csclu- 
sicíii tl'c c-u.alqui1er otra  volunta\il !este]-iia. E1 Estatlo aclein'is, 
cs cupreiiio eii iel interior de su- territorio. El Estatlo dicta 6r- 
c!c~iles a totlos lo:; hoiiibres y asociacioa~:j cluc reciclan dentro 
dc  sus fiontei.as; y eii canibi,o, no  admite ni recil3.e órdeneu 
d.e .n$ngiinri. dic esas pieisonas. Su volui-itad no se soniet,c a 
liinitaciones lcgalie-, dc niiig-uiia clase. C:uaimto se  prol)ase eii- 
c ~ i b r c  uii fin legítiii~o por la mera enunciacióri kie su con- 
teriiclo » ( 5 ) .  
Ai-ializaiido este Conce,pto de  Estado esis,teilte, cree ne- 
cesai-io pui-itudizar riguro.~ainierite tres aspectos que pre:;nei-ita : 
a> El  histórico. b) Teoría lesp~ecial cle la Ley que'esig-e, y .) 
'Leoría .cspeci,al de  la organiiacióil pblítica qu,e presupone. S>- 
giii i-,eiuos siis 1-azoiiaii~~cn tos a través de e:;te. ai-irilisir;, y an,tici- 
1 ) a r e n 1 c ) u ~ i ~  de aiit~eiii~~no, inariifiesta su crerncia clt, clue es 
ii.eccsa.i-io p.:tra e l  progmso tle 1.a cienci:l: 1lo.lític.a cl abaii- 
dono (le tal coiiocl~to de  cc soberaiiín» . 
1.0 iinportantc, tlire T,aslii, ei conocer el pa:ler lo C ~ L I ~  
intcrrsn les la  i i a t u r d c ~ , ~ ,  rlicl p~lici-,  cl fin cluc rlcsca servir, y 
la. iiianera c l ~  re:ilizarlo» ( O ) .  I-Iisttiricaii-ie~i.te existe una  :la- 
(5) uEl Estado Modernos, pág. 38. 
(6) aEl Estado Moderno,, pág. 39. . 
riedacl ilirnlitada die sic6e'mas e n  que se djesarro'lla la orga- 
nizacióli tFel poclier, el Es tado  .solrerailo, ha  sido, iiiio dc c.llo:;, 
cuya fi6nie:ji.q vanlos a tra.ta.1- tlc coniprentler ; es Eu!ida.!nental 
que tal cancepto diel Es tado  ,110 iinlAcla fel. hallazgo (le 1.111 sis- 
tcina icl611ec) que a.conno:le el IS!j.tatlo nioci.ei-no a los intercscs 
coiniinc; dc l a  humariidad. 
IC:;. la Edad  i\/I~edia no existe iel concepto iiiodlerní, da 
(<Scibcra.nía» . El pocllcr siil)reinr-) s~e vlni:ulti n Iri poscricín de 
u11 cistei-ria dc tl!er;echo, .c~n:zi-iiatlos leii .al Papa  y el I7!1ipc- 
1-ad~or. La  victoria <le1 Poirtificaclo y s u  sul->reiiiacía no alc~rn-  
zaroii su p1en.i turl porclu'c las tlixordia:; i-cSorniist~i:i orjginaron, 
i.ndiacctaiii8enbc, l a  divinizacicíri clel 15statlo y con ello d con- 
~-ep to  dc  sobcraní,a.. 1,a 1glSe:;ia es tli\:in:i, la única forina tlc 
\.cnverla es atribuir a la  t,)ot~e.;tatl s~ec-rilar u11 car;i&ti:r clivirio. 
El Estado cs Icl príncipe, 1.0 clr1.c k:1 yuicrít e:; justo, por  scr  ina- 
nifectac-icíi; tl~e su voluntatl y teiier ati-ihiicioiicir dc ::ai.líciei- cli- 
l - i f irj .  Ac1~11;;í:i tal siiperioritl~acl cle la volurita!! del so!>era~o  
1:arecceel únic~o i,ein.cdio !)ara evtinguir las 'luciirw i:cligio..;ac;, 
!:o!li.n y 1-lobl,les, luego ;jfirri!ai-ár~ .la necc-itlatl t l c  u.ii:i. nutoritlri1.1 
(Icfinicla clcc ha tle s e r  aca tada  nor cúlo e n  sí nijsina, sino tnrn- 
:-;(:ti 1 1  e ra  tIeI caiiipí, de :;u autorlrlacl. Tocla ~)«~ibilitl-iri tlc 
t l  >cutir la 1-oliiiitarl de' Esiatlo acariiea la aincn37a (le anarcluía 
Más tarde i<:xi~.~i~i i . i  aplir:ar:i el ii!i:;mo conceptol pero ha- 
ciendo titular dc  ,esa superjorit1a:l al i)ucl)!o ri.ohcr.a.iio. I , * I ~  p ~ ~ e -  
blí) para  se r  sob~erano no j)uctlc :j.ci. ineno:;:-ab:iclo; en  el potlcr 
efectivo cle s u s  instruiileiitos [.~olí[ic.rl-S; para Ii~cvar a cabo 
sus  tareas &ozar# dm: una x oTiintr;clI ~ifd,i.icutlt11~. I'nie*; crítcrío.; 
. . l ~ ~ ~ l l a h a i i  .un rcfu.erzo eii 1: ::i-is~s constznto que se d ~ x r r o -  
Il-a desde el  sigl,o S V I  : ~ l  *;ix.l:lo XI?; ; l~arecía. qne stilo la YO-- 
Iiiiltacl uiiificarla tlc los síil)~litos era capaz clc iii!!,cc!ir la di- 
srilucicíii del Estado.  1'01- últiino, ste' h a  da 11-otar que e? Iivcho 
d e  la t-ol~eranciü religiosa hizo d.el Estaclo una forinn. íle a:iO- 
ciacibil obligatoria úliica., en 61 se iiitegr;lbaii tc)il{is los lioiil- 
bres ,en última instancia y, así4-l.a[ soberanía asiiinía f:íc;lmen.tc 
el caráctel- de uiza pnei.i~lin1encia total. 
I'ero s i  .el1 el ter6tor io (le catla naci6n se operaba zstc 
fenómeno, ocurría i~~~ternaciariatiiietite o ro p r c j o . .  Los ~ú11d.i- 
tos ~es id~entes  [en el extranjero sigucn atlcpltos por  Ia ficteli- 
datl a l  soberano. sim~ltrineaincnt~e los c:~iólicr~s 31 I'apa, crito 
exigió .normas para la iegul!ación dre ],a; competencia d e  los 
tlistiiiios: j~.odci.es soberanos; C;i;ocio afirina cl~i~e' lo:; coil~7.enios 
entre las nacionle:; obliga11 ir~oral~inirnte corno la voluntad tl:el 
Estado obliga al súbclito. E.l :Sstado se arroga así la :;alva- 
guarc1i:a y represe:itai:iói-i cle los clerech,os de sus :iúbclitos en 
el ,estr:an jero ; su pitezii-ii.ii:ericia es total. 
Al estar li8iiiita.clo cst'ernameiite sólo por ~,.ínculo:; vo- 
luritarios, dc sanción ~niran~.ent:e iiloral, y al i-eglarncntar lo*; 
d:el>eres y tliercchos dcr los súbditos por i1i;cdio de sus círclcne:; 
cn (el tesritorio nacion,al, el 1Cc;tad.o 110 rrconocic') tlecdc .e-;c 
nioiliento ohstri~ulo i11t;crn.o a externo, a"'su voluntad. 
Pero 1od.s (esta .ei.olucicín es ,1>r'cd&t0 <le las circuns- 
ta.iic-ias histcírical;, fu6 una nlecesic1a.d que Jor. a:;untos p,erti- 
n.mtre!j a la coiiluiiiclatl se encoinendasie.n a iin grupo reciucidu 
cle :l>esso~i:a."tulai.cl; tlle la soberariía. -estatal, porcjuc no esis- 
tía uri,a. a~itoriclatl su11eri.or a quien pudiera. en::oiiieiiclarse la 
tarca tl:e ii~sp~eccicín; p r o  hoy parece y a  cliscutibIe la esis- 
tciic~ia clc 6rganoc i~~t~ernacioiialcs a los que pueda11 encninen- 
darse aqu:ellos a~;~riito:; que traspasan rcl interEs, ~iacional, coiiio 
por c,j,cn~lilo, l!a gucri-a.. Sc 1.iuetl.e concebir sin tlificultacl un 
sisterria cl~c normas iiitern.aciona1.e:; de cantiuctn aplicables n 
los Bit~ci-.eses comui-i.e;., dc la IIun1ail.itZad yorganizado:; cor- 
j)oiativanicnt.e. Si t a '~  coilcepi:ií>ri se 11,evasc r t  la j?r;íctica, 
coiiio nuevo sistema de la organización d!el podcr, iiiútil Da- 
rccc decir quc suliontlrín la ai-iulaciii!i del concepto vigente 
tle so,beraníx (!,el 1CstacIo cii cl cailipo 'de ].as relaciones iri- 
ter,naciniialc:;, la acti irl.all del lSstai10 clentro de  una socictla'l.1 
de Eslados se h.aliaiía detlei.rni~iatla por circunstancias 110 .;LIS- 
\. ., 011 ya. no c.e]ytibFcs tlle sler all~anaclas I)or su voluiltacl, su dc~in-i '  
sería ,suprema y « Eriionces se prcleriría declarar, tal ~ c z ,  
que la ob,ccli,eilcia a 1.a voluntad clje una socicdatl de ICstarlo 
constituye, en un moin~eiito decisivo, el inás :excciso tleb,er» (7'. 
IJei-o ten el aspecto i,nterno ],a soberanía. n.o se iiiucstrn 
iiienos contilngen~e, el ejercicio 1irActico tle la soberanía leóLi__ 
ric,a se halla vinculacl~o a personas que , s i  se obsthan eii g u -  
berr1n.r clc u11 moclo a k j o l ~ ~ t ~  e ii-itlc~i~eiitliente cai.cc.cWii- t1.e t,orla 
(7) Idem., p5g .  44, 1932, coi1 un, c l r  1.-,,doro (3on7ález Garcia. 
p r ~ ~ b i l i d a c l  de  permanencia. Lo? inoviniibntos revoluciona- 
rios clie la EIistoria inuestran euperimentalmen que el po- 
der sc ha de  organizar coniorriie a un sistema c18e riolmas 
para ser iestable, y la co~n~~niclad 5610 ol~~edcce mientras c;c: 
cuiilple tal coiidicióil, luego la soberanía aparece histórica- 
mieiltie como algo limitado e n  cuanta al m6tod0, y los objeto,:, 
suponiendo una responsabiliclad. Si se define como algo ili- 
imitado e irresponsable la diverglencia entre l a  teoría y la 
iealidlad histórica es total. 
Fiiualmlaiite se pIantea b difiniltad cle qule esiskn Esta- 
dos ((el Estado Federal) ien los q-u1ei no existe órgano soberano 
con el carLcter dte ilimitado; así eii los EE. TJU. de 'Norte- 
a~ndi-ica, e1 C'o11gi;eso se halla liiiiitado e11 qus podei-es, 10:; 
Estados cluc lo foi-inan también, el Tribunal S~~pre ino  puerlc 
ser anulatlo por una e ~ n i e ~ l d a  .constitucioi~al, tecíricainente 
no leuiste en ielloc Grganc soberano. ; Negareiiios a tal p'aís 
la cualidad de Estado ? La filosofía política que asi lo Iiicie;e 
no tendría scnltitlo de la ieali<lad. L)iclacluí, concluye Laski, quc 
pdeiiios afirmar que no sólo ia soberanía se aicuentra en 
la 1-Iistorja como alga conltiiigentie, sino que ya en la. acttua- 
lidad ten~erilos la es~xriencia  histbrica de iin ristado eii cuya 
coiii(;tnicciói~ se Iia prescinclitlo de la iioción de  soberanía. 
Cuaiitlo I,asl<i trata de nnali/ai- cl aspe;to legal dc la so- 
beranía busca ante torlo una e\;po7ici6il ol~jeriva tlc tal pro- 
blenia según lo l>lwiteien 105 trata& vas. Entre Zas esposicio- 
liles prefiere la de Austin que en resuiiien dic2: -41 &iiili/ar 
la esi~t~enc-ia de iiii Estatlo fe5 condicióii previa e insosln) a!)lc 
((bllai-  e L el seno de una <ocictlad deteiii~iiiacla uiia autorid:lcl 
superisor diefinida a cliiicii riiid~e obedieiicia habitual e? (.on- 
junto de ciutlaclaiios » (8 ) .  Esa 1 oluiitacl supciior iio del:ie 
acataniieiitct a ninguna otra, ha de ser absoluta 1 \ ing~~Iar ,  
(8) Austin, citado por Lask, pág. 46. 
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si'no fuese ilirnitacla deja1.í~ de ser sii1)reni:i por 1ial.Iarse 5 0 -  
iiuetida a otro potl,er coacti\,o, :+i ntx fuese i;iil.gular e indivi- 
sible no poseería l a  szipilei~iac~a ,unir.ersal, no wria sobeia- 
na, tam.biéii e:; inaliciiabl e 11,orqu.e si renu.nciai-ai a 511 sob.ei.anía. 
i-lo .podría recuperarla por si,niplie colucií,n siiya. eLa ley es 
sinipleiillenfie l.a voliiiitad (le1 soherai-io » . c< Dentro de l a  .esy 
fefa clie la Ley, cliecía 1-Iol)l~lei; con \ierclatl~er;l crudeza, no l)uetl,e 
pi-oducir:+e ningui-iia ortl:en injusta)) ( o ) .  E l  sol?,ei-aiio es iliini- 
ta!clo ante la 1,ey porque .e:; su creador. 
Esta  esposición (le la. d.octriiia de Austin, prototipo t1.e 
cxpositoi;es del coiicelito n-ioileriio dc sobcra.nía, c:; in te iph-  
t,ado por 1-slii eti .el sentido 'de :clue : a )  El. E:;tacln cs u'n orden 
legal doritlc esist:e una autoridatl rlet8erni:innda cluc :tc:túa conio 
la fueiiit,e suprema iltel l)»tlei. b) »io autoiitlad 'iliii~itacla. c )  T<1 
poiller t1.e niando s:e iiisciibe c i i  l a  eiseiicia' clc la Id?):. 
Sin crril~argo, 10s incon\:;enientec que !-irc:i,enta tal teoría, 
soii notorios : 
t .  1% i.n-il>osible en iniit-hoi; casos y :;iciiipi-e difícil 
d.ctiern-iiiiar q~1ii.n e:; en un Estaclo, cl soberano. 
2.1) C:onti-a.vien.c a totla esliericiicia hi:;tórica supoilei 
(1"' .el ~x)tl~ei- sobierai-io es iliiiiitado. 
. IHacer consictir la I,ey ~ei-i iin isin-iple maiitlato ci; 
forzar la .d-efitnicibn ni:ís al15 t i c  los límites justo:;. 
I5n .efecto se pueclc concetler eii el campo lcspcculativo que 
el. nttiiiclo sea e1 aslrezto .principal d.e la solierariía, pero cl su- 
(I3o"erlo !así! )el con,sidciar ilur 'es ili~nitatlo, j 7  rluc s . ~  h a  de 
cnt;ei~tl~ei- 'ei el sentido eii quc lo aplican los tribunales, inca- 
1);~cita a esta t8corín para serviid coiiio esp1ic;icicíri. a'i'crtacla ilel 
1;s tcztIo inuderno. 
2 Quidn psec tal potl-ei ilimitatlo ? 1.0s aucti:iianos. 'clirkit : 
ICl Riey .en iel I'arlaiiieiito. Todo ii-iandato einaiiado de esta 
Autonclad ser5 obedeciitlo :u!e;liant.e sai-icibn d.cj los Tribunales, 
señala D8icley. I'ero sostener que icl Rey en 1e.l I'arlamcnto 
forma un cuerpo sob~erano cn el, sentido kle iiustin les falso, el 
I>arla1ilerito d~epen(]le de  los ellectorc.;, la!;, opiniones d ~ l  clccto- 
rada i'mponien; ]a coiiiui.~iclacl por m~edio de asociacioiiej 
(9) Idem. Pág. 46. 
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presionm al gobiesno. 2 DGilde. se  halla1 e1 soberano, iliinita(lo? 
l'ara L),ioey, el Kley en )el i'arlamoilto. es ,el sob.eraiio lega!. 
el electorado 'el sob:eran,o política, esto e4 afirmar que l a  so- 
bei:an.Ía -es di\,isible en  contratlición ,total con su definiciún ori- 
gin'aria. .4ustiii atribuye la soberanía a l  electorado que dele,ga 
sus prerrogativas. Ahora bieii, d.ejarido al  ~)r r~blema d'c si 
los lores y {el Key i-epres.entaríaii 'el electorado icre6 el el&- 
. toratlo un ~nandato  político ? T.71itonces 2 cGino pasó a ser so- 
I)eiano el reI>nesentaiitc? ;!Acaso el elcctoi-aclo ~oberaii~o crc.6 
LIII. c:ucrl)o soblerario? 1Sntonces dejó tle serlo el. La !:.orla 
Ilcva por f in al concepto de, sob.eranía' popular í1.e una iiianei-a 
confusa y sin realidad, porque : a) El I'ueblo no 1)uede d,e- 
cidir, actuar constantcii1cnt.e coino unidad política 1)or .rey?- 
r6ntliiiii perpetuo. c) Si  se ,apela a l a  opitiitin pública 1iahr;i 
qiie lmegunta r cuAnc1o .es púl~lica y cu:í,iirlo .cs opirii6n ; coii- 
sitlcrar como la constitución ,riortleaiiiericana cluc es. l a  oj~ini611 
.de la riiita.tl más uno, ieii vtotació~ies C O S ~  IIIUY (listi~lt;~, J. 
afi.rin,ar que la iiacicíri c:; el 01-ig-cii d,c to(los los ~ > u t l ~ r c s  
ejeiaeii los gob,eriiantcc les tina ,c:<lircsicíii' carciit: de rca1i~l:id. 
.. 
Lu ú~iico cli.ie significa la t,eoi-ía cl!c la sob.erailía pol)ul:ii- :!'i 
cl~ie los int~ei,es'es c,oniunes Iian t1.r: 1)r:tlciininrir i;iibi.c lo::, Ijar- 
titulares c n  la coiiiuiiitlacl. N o  so ltrat:~ time r l i s~~ i t i r  f:il ufi,rm:l- 
cicín, cirio (le ver su rea1izar:icíi-i y iiealincnte, tanipoco eii ella 
se halla ,el soberano con las car-act.erística:; fijad.3:;. 
Niiigún solici-aiio por otra parte, por a l , ~ o l ~ ~ t o  que fii,esc 
su C;c.)biei-i~o ha cjcrritlo :iuiic.a. po(l,er ilii~iita~lo. 1': preci:w 
conipraidel- c1u.e iiiuchns x.et.c-; e1 soIxc.i-aiir, S? \:e obli.:ia(l:) 
;L la suya. Las cii-cunsta~icia:j han liniitado sieiilpre el cjcr- 
n q ileríei- cosas cliw atili.claii oi-$:i.tiisi?ios d:c a11 tori( lac! i i i  f,crior 
cicio cl'el lrocler. 
~ : j ~ ~ ~ ] ~ ~ ~ c ~ t c  I1ay tareas c5fat:ales '~ io  ,susc.e.pziblc:; dc :í?i 
rctlucid;a:; a la fo.nria externa 'cle un ortlcil, en toc1.a~ la:; 1101-- 
mas pot.estativaii se 1iall:i el ~clcni~cn~to tl.$k poc1ei;eil frjriria in- 
tl'iilecta. La. concc:jióii tl,el. \-oto :il las r&)uiías 110 I > L I ~ ~ C ~ C  reilu- 
c:iruie a. un orden, sino (le iitodo di.i-&tn y abu<ji\-o. 
Concluíi~ios, pues, afirinantlo cpe .la ley no es  expi-esióti 
d e  il.na \.olllilt.ad pai-titular e ili.mit;irln, .siti xeferencia SU (:unA 
tenitlio, porque ;estos silpu,estos no >e' niiiipleri (en la realidad 
iii lexi:;tc iiiuc.bns \ecc3s 6rg:lilo sob.eilano o ~ i u  se ccxiiocr bien, 
. 
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j,aiii,ís cs iliinitatlo y n o  sieiiipie la 1101-!iia ;itlol->ta foriiia (!e 
~iiaiiciato o prohil~icic3n. I)c acl~ií SLI iilutiikfad cil el campo (le 
la fi1'o:;ofía política. 
151. l)ml~lciiia fiiiitlaiii:cntal clue liLi tl,e ieio11-crse cii c!;tc 
aspecto es in\:c:,tigai- bi  cii catl:i lis1:~clo tleI>.ei.ía ezi:itir i i i i  
potl,cr absoluto, iii:icl~iidiclit.c y rl,esligatlo de  c.u;Jqui.cr re5- 
tricc.ióli. I'oi- i1ii;i parte cs  pi.eci.so ahaiidoiiai- c l  caiiilm pii- 
raiiieiitc teórico, tbc los que cluicreri hallar las -Fuciitei; t1.c 111-i;~ 
tlbccisióil única. p)rclu.e nos ai-raiitraría, según Laski., a a f i r  
iiiar .I-OII C'hil)iiian cluc no :;le desciil)ieri !cil iiiia societlatl los 
\ ci-tl~itllci-os gol~xrii;ii~tcs. I'oi- o.ri.a pai-te una postura reali:;t:~ 
.;liialkaría el fciicíiiierio Estaclo y hallai-íai (-pie lo que llairi'aii-iix 
\:ciiuntnd tl,cl 1i:staclo c:.; en realitlatl 1:i \:oluiltad tlel gobieriio 
cii ta~i to  es aceptada 'por 1;i crviiiunitlad, y su labor .es fijar 
los líiiiit,e:; c1.enti-o de lo:; que sc relacioiiaii las tlem;íij \lo- 
lunradec; . 
l'ero 1c.l (;obieriio e:; iin conjunto d,q vol.uii.taíl~es l~articula- 
m pci-t:ciieciciitlcs a indi\/itluoc cl.et,criuinatlos; las norilias clc 
clcnct.ho cluC c:it~il)lczcaii 1)iiciicii opoi~ci-ac a 1.a irlie:~, cluc ticrlc 
(le1 tlcrecho Ta coniuiiidacl, clule así riii.smo ~)u,crlen ~m'vcrtir lar; 
f i i~cs dlcl Eist.ado. l'ai-a ,evitar cjuc o!:urra es.to se les :ionictc 
a un's rfei~o\,.a(..ic5il l~criiítlica coi1 la. clue cae por tierra la prc- 
tcnsicín dle LIII dei;echo pci.il1anoiite 'a dctcntar el poclcr y pcr- 
rnite la  crítica por parte (le aquellos que lsopi~rtcrron lo <lis- 
pii,esto por e1 (; ohier~i~o. l'rero sc)n fundari-i,en tales cn esta ic- 
sis dos priilcipios : a)  La tlesii-i.esurada .irizlmrt,ancia que ad-  
cluimere 'el inieclio elegido para que cl pueblo espresc su opinicín 
de n!anera fiei y ,ex: t ric ta. b ) Quc, f un (la nl.etl talinen te, que- 
da .pate~ite coiiio la voluntad d.el gobieriio pracurarri ---clu- 
ranbe (el período die actuaciGn - -  actuar de  modo que l a  atl- 
hcsijn del juicio popular hacia 41 sea constante. Eii realidad 
lo que significan ainbas cocas *es q u e  la actuación del gobicrno 
qu'etle niedi~atizacla y anil~liailientc iiifliiída cl,escl'c fuera. Un? 
vez c?'e clue esta t'esis clres.emboca en .la coriclusióii de  que la 
actividlad de todo gobierno x halla, iegu'ada por la ilecesidad 
de adaptarse a las infl~iencias volitivas externas, podenios 
preguntar 2 qué circuristancias >on necesarias para que pueda 
consid~erarse el fin clel Estado cu-nplido por la voluntacl del 
Gobierno? 2 Qué voluntad~es dirige11 loa voluntad del Gobierno 
en un Estado actual? 
Con respecto a las circunstancias, dice I,aski, que todo 
individuo tiene la pierrogatíva cle exigir ctel Estado la reali- 
zaciiin cie un medio social en el. ciial poder realizar la pm- 
fccción de su personalidad, a lo menos kirtualinente; negamos 
sogím esto que .ea legítiriio un Cobiemo cluc haga distincio- 
nes w t r e  los di\ ersos ciudadanoc en tal :,enticlo. Tales coii- 
íliciones cle icgitiinidad origínari un sistenia cle derechos y 
limitan el poclier. Un gobkriio se fuiida en una obligaciiín 
iiioral y contingente, mantiene y protege los derechos, sus 
actos son justos. Si por el co~itrario, no hace estio, puerde efi- 
cacia y poder ante los súbditos. 
Se poclrc2 objetar a esto q ~ ~ e  también es lamentable que 
un Estaclo pueda nlcgar el  reconocimiento de iin derecho uti- 
lizando la supei-ioritlad de su fuer~a .  (Casi sie:npre! el riioli\ o 
de tal negativa ves el iinl~eclir una pnrticipacicín idtntica (le 
todos en los bieneficios del Estaclo, reser\-anclo tal igualdad 
de participación para un sector deterii.iinñdo de la sociedad). 
I'ero Laski aespncbe clue la ~xrbistente' negativa a adniitir u11 
del-echo onginarit una corriente opositora que, una vez al- 
canzaclio el einpuje suficiente, tomar5 la5 rienclas dlel potler. 
De iiloclo que ~eststá latente .mi la naturaleza histbrica del cle- 
recho ideal, llegar a poseer el pmler para: q w  deje clc scr al 
fin, mero ideal algí~ii (lía ( I o). 
Cuando se trata cle realizar un c!crecho puede consc- 
guirse su gr-abacic5ii cn una constituciiin, asf be maiiticn~e cl 
gobierno bajo cl  de leles inaltcrahhes. '4 ,r.riedicla cluc estas 
leyes arraigan en la socklad se hacen m i s  inniutables para 
el Gobilerno. Pero por otra parte, aún ciianclo. no se conbigne 
la insercitn cLe1 derecho en  la C'onqtituciGn, hablar d~e la li- 
bertacl del gobierno para aceptar o rechazar rin derecllo no 
(10) Idem. Pág. 56. 
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deja dle ser  una c\ag,cra(..i611 de l a  lil,crtad iluc rcrtlrneiltc 
posee. Idos síih<litos del ICstndo pertcncceri a inúltil)lc5 aso- 
ciac.iones cliic coiitiiiuaiiienle piciionan cori 5u.l \oluríoaic:~ al 
Estado qiie a l  fiii acepta la3 iilA.5 geiiei-ale\. Ahora bien, pa- 
r ece que llega el inoineiito de' aiializa r qui. ~ioluntatles riil-igcri 
la clicl Estado ( r  1 ) .  L a  \o(-iedad po,~ec un iiiarcado caidcter 
(Be tsrgaiii5iiiu fctleral ieii el q u c  toda a(-tividad general, .lile 
iritciesa a 105 iiiieiiil~ro\ tle la socic~latl conio conjunto, iri- 
c~iriiLcn al EisratIo, ~ i c i o  l,i\ acti\illncles clc cal6ctcr espe-í-  
Tic-o y )MI  tirular sor1 p r o ~ í a i  dc ;,c, di! CI S , L ~  '1 ,ociacio~ies y 
stilo iritcie>aii al ll5tado eti 1-~iaiito si15 ie,uItatlo\ influyan cn 
cl rrsto (le l a  5ocieclatl y clciilio clfc 511 csfcia rcsl)cctiva ,orl 
tan iiatiirales pain 5us riiicin~bros c-oiiio el propio e5tado. 
Son caii tari \oberaiios coino Cl iiiisriid y ello cluieie clc- 
t ir  cluc s'ílo \c  h,illan liiiiitatlos. I .  O )  Porqiie caieceli (Ic la 
fa(-ultatl tlc ini l~oner  penas coiporales. 2 .17)  l 'orquc al igual 
que el Estado, l a  rlcgativa a tli~l,c)sjcióii clc sus iriierribio:, 
laara acieptnr su5  tlisl)c1~i(-io:lc5 iiiipone litiiit,iciories. 'Torlac 
estas asociacioiics ejetccri una iiif-luencia poderosa [eii la iiiisiiist 
cifcra dc  actiiaci6ii del Estado y lair iiiiponicndo sus l~articu: 
Jaics  resoluciones coiiio geiierales y pre5ionan al Estado, con 
esa realiclacl ha i t a  c u  aceptación. 
Conviene iecorclar que l a  ( , \~01~1itat l \ )  del gobierno 110 
es una uiiiclatl, tlc una coiiccniracicíri dcl porlci en uri p:c111cCio 
gi LIPO, tal coiiccntracicín no e\iste,  el porlci lei L 1 ~ t ~ i ~ , o  se  e;ticntk 
aiiipliaiiientc y su  csieiiiicíii rcsI:oiiia?~ili/a la adrninisti acicili 
y la inejoia, Ilorqiic l a  libertad tle iiiici,~ti\la ofrece inuc l io~  
bieiics a caiiil~io de  algún ~ i e l i ~ r o  I>c  ahí lo interesante que 
resulta la destentral i~ación del poder, el establcccr ~is tci t las  
de  fuiiciorie5 teriitot-idle, tloiidc sie verifica uila dcvoliicicíri 
[le po(lei;es 1)oi partc ciel gobierno cciitial cn fa\-or de lm 
locale,, rcserl iiiclove aclu6l una labor de asc\oiainieiito y tii- 
tela ,en aquellos caios quc afecta11 a la coiiiuni(lad soc id .  .líin 
eii coinpctencicis no teriitoiialcs, coitio kon, las gremial.es, ocu- 
rre algo siri~ilar, le1 principio gerieral consiste e n  confiar la 
(1 1) ~ u ' n ~ u e  Laski no lo advierte, perece, por e l  contexto y lo iin- 
tes dicho, que tiene t a l  sentido. 
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a.diiiinistracit;ii de  los l~odei-cr a acluCe1lo:c cjuc siciitcn de !i-io*.lo 
n15s inmediato 1.a~ coi~:jecucncias, 1-eser\:ti!itlo a l  gohierno lo:; 
.asuntos de  iiit!erés genceral. Clai-o ehtá cliie si sc consiclci-a 
que d TC~staclo :se halla d:e csta foi-ina deja tlje 
ser  una entidad moral y ha, c1,e d1esc:insar :e11 cl ronsentiinicnto 
orgaiiizaclo dme s u s  niicnibi-os, por pai-lC c1,c éstos supone 1:~ 
neoesidacl cIie la crítica y .el derecho a la rlesobetiicncia, ejer- 
cida (le nior1,o I-azonaBle, al  inargeil tlte 13 cond~icta política. 
Dlc b t e  modo ;el Gobierno ha (le rcsl>ondcr peritidicaiiilei-itc 
die !SLI gestión ante aclurell.os de (lui+ei-ile:-\ clcri\.a,ii 5x5 p-odcrcs, ha 
dc i7es]:ietar fu~-itla;ii~ent:~~ jurídicms, co!ii.o la lil~ertatl tl,c :is- 
pccsicíli. que garantizan su iiifoi-iiiacicíil y 1ioclí;i respontler ante 
los TriOunalcs cl:c las eriortes coinztitlo:; 8:11 511s furlcion~c:;. 
C~onsecu,ericia natural rlc esto cs que iio ks hiicn ciutlacliino 
cluilen ~ i o  se iiiteiresa por 10.7 a : i ~ ~ l t ~ : i  del 15:;taclo y ~>erliii,te rluc 
una inii-ioría usufr~irtíie .cl plodler dc  nn iiloclo cIcseinbarazad» 
í1ue &iei-i-il~m pasa a a>ig-nificar al~iiso. Ida liniitacicíil íllel PO- 
(les les fu~~cl~aiu~ental idea en la :'il«i;ofí;i política. Si oc.1.1- 
rricsie que tat niinoi-ía (lisfi-i.ita cl'e1 ~ ~ o d c r  en un  iienti- 
c.lo iliinitarlo pro~l~ail-iai-íainos, en cl ort1,er-i geogiAfjco, la. 
esist~ei-icia d'e t1ivision.e; locale:; a travbs de la huiiianiciail, 
con inengua die otros aspectos tle la socieclad huniana.. 
No hay nada cjue per-inita asegurar 1tigi.cani.ente CLLI':' u n  
grupo tle hoinbrcs po:;ce la razón Trente a los tle1il:ís. No :ic 
trata clr: ui-ia racioi.ia.liclac1 lcstren-iada e irrealizable: cque tratai-iclo 
de  anular {ese iiiipulso natural que constituyc la fid-eliclatl a 
la n.aci611 propia, se trata, siiilp'l,enl2nte de eiicauzai- e:ie porlcr 
clc sacrificio tratando de hall.ar 1iuei:as fórmulas de orgaL 
iiización soci:al y en consecueilcia de un idcal bci-ief~cioijo. para. 
toda la sociedad. Eii definitiva lo que clue-í:iiilos hacer cons- 
tar era lo peligroso, a l  menos d~e.itic ,el punto de vista nio.- 
cal, clie un centro único ,e iriqxlabl~e. 
LA SORIjR,/IN/A CONTRARIA 1.11 ~ ~ O / I I í C ~ N / ~ , ~ I ~  
E1 tratar íle cnrua~irar  en una iii.itjtuci6,n normativa !as 
relaciones ciitre los 1Sctados iio c; u11 asuntw cliie ~niecla (le- 
jarsc eiicomendaclo a la libi-c voluiitad de  aclu&llos, pero sólo 
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puede resol~.rerse en su vida de r,elaciún por medio die acucr- 
dos concertados mti= dlos. 
Por ramo es una consecuencia lógica de ese probleina 
la con.stitución de un orgariisino intiemacional que iie~ule con 
sus normas tales relaciones, ptermaneciendo los Estados su- 
bordinados a él en zse aspecto cancreto de I.as re!acimes in- 
ternacionales, que  afecta real.mcnte, a todos los pueblos. Pc- 
ro cond'ici.6n ,previ,a d8e tan neoesaria organizacitjri es la  dles- 
aparicicín de la soh:eran.ía en  sil concepto a c t ~ i d  de libre 
vbluntad "cn todo asunto i.n.tiemol )J, esrerno. La Guerra, l'a 111'e- 
jor distribiición cle 1 s  tierras y las ,r-ique~as ~entrc lo:; hombi-es, 
tropezarían con :me conce~sto de voluntad libre y absoluln. 
Estii.diar la historia (:,e los Estados n15s progresi\.os e;,, 
su bienestar propi-o e s  vler ~i1-ia serie de. n~c..!.idas qiie tk- 
muestran la niccecitlad aprerniant,e que tienen los hombres dc 
desarraigar clcl poder tacla decisibn exces.iv,z. :lI igual qiic 
en lar; naciones qiie precisa11 suIxrar los particulari;;:l-ios, así? 
si isle quiere organizar una sorkdacl huilixna cool)erat.iva, Iiaii 
de adilestrarse en h,ibitos dc colaboración, acostumbrándose 
a pensar que s u  país es  s610 parte de !a sociledad universa!. 
!:Tienen que acostumbrarse a la  idea die, posponer su  bienestar 
inmediato y ternpoi;al en  aras de los beneficios IJernianentc:; 
que se dleri~len de la .paz » ( I 3).  E6 preziso terminar con la 
tradición, que dice -con Hobbes- q u e  el hinter1a:id entre 
los pueblos organizadcvs les u11 << Bellurn onniiiium contra o,in- 
nes)). Si se qu ie~e  que el hoinbre 8rna.nmiga 311 dilCcr~il~ia~i6rl 
de las bestias es paeiisa superar tal prj.ncipio porqi1.e. (:Las 
hncí~ones cluie influyen m ba vida de la gran soci.od,ad ( 13), 
tienen que sujetarse a la decisiótl colecti~,-a y concertada cl'c 
los hombres)) lo que exige l a  desaparición de la soberanía 
por ser tan inútil como molesta. 
Sólo m e  ne ta  h,aoer notar cón~o, para Laski, e1 princi- 
pal :n.iativo piara dcsl~~acler la spberaiiía es su falta de iza- 
l,i.;~iio : eii cl aspcctn i.nteino, sil con t i i - i~e:~c-in 1iil;~:')rica 'lu 
ha Iiecho c1 inactiial » , e n  :el externo el motivo es su  fa1 th cl'e 
(12) Idem. Pág. 67. 
(13) El Estado universal, más o menos descentraliiado. 
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iitiliclacl, mejor aún, el ser  un obstAciilo para lograr una 
nueva etapa c1.e la organización política de la I~IuinanicI'acl. 
I ) Para Laski la sob.era.ilia es absolutamentd iliinitada. 
2) Por lo tanto l a  rechaza. 
3) Equipara Bodin a Hobbes, 
NUESTRA POSICION 
NECES/BAD B E  U N  P O D E R  
I 
A la sociedad le  #es abso!ritai-i-iente iinptescindible l a  exis- 
tencia d,e iina autorclaid cu..paz de dirigir a los hombres al lo- 
gro d,el bici1 con~ún. Es necesaria esta potestatl porque los 
h,ombres clceiltro de la orga1iizac:ión polí,tica encontrarían rnu- 
C I ~ L I S  veces contrariados sus iiit.ereses particula.res, i'i-entz al 
interes ge~reral dae la s o c i ~ ~ l a c l  con sus riiúltip1,es exigencias 
I!ara el iilailt~e~iin~iento de la corivi\.enci.a' pacífica de los hoin- 
bres. Ciertament'e la riaturalezü huniana hace 11osibl.e su coll. 
ser~,acidil y d~esarrollo d,entro de la sociedad, y es ,esa rriisnia 
riaturaleza la que exige la euist.encia de esta sociedad si11 la 
cual e l  ho!nbrc no poclríma tl:esarrolJ.ar sii propia. vida. Sígu.esc 
~ l c  esto que si  la socii~edad es natural 21 hioiiihrc ~ia- ra  sl.i. 
cci.nser\:acií,!i. desarrollo y fi11,es qiie cuiiiplir, ~iatural  Iia (!e 
ser tainbiéii la presencia dc un ~~r?c!ci' capnz tIe clitigir 1% 
voluntad'es de los ciud.adano~ muchas veces rc!F;eldec. y con- 
trarias a la con-iunidad de intereses; poder que se justific.;z 
no por libre cileación de los hombres, sino por el propio dsd 
recho natural. 
Ahora bien, en la socieclad cabe distinguir una enorme 
variedacl de  pocleiies que tienen Imr misión esta di~ección de 
las voluntacles huiilanas. 2 LuAl es, entre ellas, el poder pri- 
,niera? jCu5.i e s  el poder propio tlel Estado, cs decir, el 
poder político? S;ípchez Agesta ( I 4) seiiala una jerarquiza- 
(14) Sánchez Agestn: Lecciones de Derc--!:u Político. 5.a edici6ii. Gra- 
nada 1954, pág. 479. 
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ción del poder del Fstado qLte nos lleva a un punto limite 
en le1 que se hace realidad su organización y unidad. Este  
v6rtice ser5 h autoridad suprema; poder de  poderes que 
no  ladinite otro igual ni superior a sí m,ismo. 
LA OBL/GATQR/EDAD MORAL Y EL PODER 
El potler encierra una serie dc, clci?ientos que 110 5ólo 110 
se contradicen, sino que mutuaiileiitc se coniplemeiltan. :\sí, 
este poder supierno no coiisiste en la acción meramente iria- 
terial, brusca u física sino iilcís bieti, por tener coino sujeto, 
seres libres e inteligentes, su \ertladlera autoridad se diri- 
gc  a lan-oluritad humana que no debe admitir otro iri?px~l.ljo 
motor de sus actos clistiilto a su propia conciencia. I'ero esta 
obligatorieclatl iiiornl no agota el poder, ya. t[ue éste puede 
iii~poner sus iil;inclatos de  una inariera roactiia cuariclo aqué- 
lla falte o siea tlescoriocida. 1-0 ideal ser'í entonces saber coni- 
binar l a  obediencia y el mandato sin recurrir a la fuerza f í s i c ~  
o material. Cerleraiiieiite ha señalado a este respecto que: 
rt Maiidar obeclccer son loi elementos internos en que se 
i.esuelve la acción del potlcr y cstári tan íntiiiianieiite ligados 
eiitmie sí que recíprocanientc se cngeiidran» ( I  3 ) .  S i  efécti- 
ti~anieiitle existe la f ~ ~ e i z a  física, coino cle hecho succcle, en 
el pocler político, lo es en tanto que la\ \oluntades de 10s 
iiidividiins pueden cepararsle clel bien coiiiíin, y la sociedad 
no pucdc adniitir tlefeccioiies cn el logro de ;ii t i i i .  
SOREtRANIA INTERNA E INTERNAC~OIVAL 
La soberaiiía o autoridad supreiila, erluivale a plena li- 
bertad c l e  gobierno e n  los asun,tos cloniés-ticos sin a'dinitir 
(15) Sánchez Agesta: Lec. cit., pág. 430. 
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ingereiicias de otsns poderes cuya autoridad, en todo caso, 
diiiiana de su libre consentimiento E n  el ordcil extesnob 
Ia autodeberininacióii es su característica fundamental por la 
que el Estado no consienste intromisiones de otros ordena- 
inientoc jurídicos. Conviene señalar ya. que cuando hablamos 
de soberanía, autoridad supneriia o poder político queremoe 
indicar un poder caracterizado por esa ilimitación dentro de 
ciertas ~oinplat~enciac que ite son pror~ias l r e ~ o  que perfectamkn- 
te puede coexistir c m  otras puderes cle igual naturaleza y 
distinto orclen. Por tallo, poder absoluto no quiere decir ar- 
birrariedad o in-~posici6n de  tina conducta caprichcisa ya que 
pastíairioi dle la base de que iel ~)oclcr sujeta las voluii1atle~- dc  
los indivJiduos, no para un fin cualquiera cino para el cutn- 
pli~i?iento d e  la justiicia y el bien de los hombrm. Poder 
absoluto 1% La expresión del poder más alto dentro de la je- 
rarquía de los podienes del Estado, o. dicho de otra manera, 
el poder del  propio E,stado. Es absdiito: eii s i i  esfera, en 
su coin]xtkncia. y lo sigue \i~eil.clo al respetar los le- 
gítimos que en el ordien interno inmtie!ien las institucimcs 
ctue a su amparo viven, los derechos de los individuos y 103 
del orden natural, por cuanto la jerarcluizacidn de los pode- 
I es no supone necesariamente la anulación o dlesconocimiento 
cle los inferiores que tierren una misitln que cumplir siemprr 
y cuando sea ésta Ilegítima y coadyuvante con el poder po- 
lítico al bien común. 
En la esfera esterna, la coi.ilsideración, tle la  suprema po- 
testad de  los otros Estados es también una cierta limifación 
por cuanto la soberanía no les pat~imonia exclusivh de un 
Pueblo, sino de todos los Est;ados que persigulen igualmente 
el logro íle una pacífica coriviivencia ,en pos del fh últiniio 
teiiiporal d e  los individuos. Hay por otro lado unas normas 
nahirales dle d e ~ c h o  internacional que obligan a t d m  105 
pueblos cuya ai~isiíin también es la conquista del bien del 
Univierso. Rero del inismo modo que el hlo,mbre es ahso- 
lutanilenbe libre dlentro de u n  cierto orden y no Zuera de 61, 
así los Estados tiene11 poder absofiluto clue en nada inengua por 
el mconocimiento dc esas normas i~iternacioiiales. 
P E R S O N A  H U M A N A  Y CUERPO POL/T/COf 
Desd'e u.11 ~iunto cle 'vistta fil-os6fic:o creo imprescindible 
c;onsid.enar las nellacionles dle la persona huinana c m  el cuerpo 
políticq. y tornar buena cuenta d:e que aquél participa del Es-  
t a d ( ~  y es  superior a Ch ley 10 qu,e el iriclit~~iduo ttene d e  cternn 
y sobreniatural Ien el fin. ú1tim.o a alcanzar. E s  un heecho 
ci,erto qiie el hoinbre \est<á inserto en el bien común que La co- 
ci~ed~acl persig-ue, plero sabcmos tain'bibn que ,en lo qve. no 
~xrt'emeoe al CCsar, lt'ati~to la soci~eclxcl corno ,el bien co~niín 
clucd'an soiiileticlos de una. tnaniera indirecta al destino eterno y 
sobrenatural que :es fin de  otro orden que trasciende al mis- 
rno Estado. El bie.n coiil.ím t1.e l a  so(:iedad civil es un f.in 
absoluto deotro c1.e su -escera, un b i m  que no puedc encRrraT- 
sc rii si inis:iio tl~e:j~:oi~ocie:id~ (htro., círt1,eri:cs igiin!?~ienti li- 
c i t o ~ ,  u.11 bl,en rclati\'izado por el. bien último ah.;,oluto sin 
eriiI)aclujes 1i.i ::ortapisas, a.bsoluto en abstra.cto qu~e E:jte no 
ailmite lii~iitacion~es por ser ,el fin propio cle' todas la:; co,;a:;. 
Sería pecar contra la digliiclad huniana y el cuerpo po- 
lítico, decconooer estas ~ierdades por ciianto .el. bien co,ii-iún ab- 
soluto de Ea soci:eclad tiende nccesariarnentc, de  un  nodo in- 
directo al ],ogro diu ,esa pierfectahil.idad y f in  úIti!ino? h'a!cia 
algo que 1.0 traiscriende eri 'todo caso. Si  Dios creú al hom:bi.:: 
a su ii~iagen y sem;ejanza ). le participú de la \-ida sobre11n~- 
tural, es  lógico pensar clue el fin últinio, d e  las criaturas es el 
niismo Dios h.acia quien se polariza la coiiducta humanri tras- 
ce~lclieiitl.~ tanto la sociedad politica coino el bieii común qué 
6sta persigue. He aquí, pues, uria subordinación indirecta del 
Eictaclo al fin ,sobrenatural de loa ciuc1a.danos. S i n  ,eiiiba,rgo 
esta subordii~,ación no cliiiiere decir que el Estado sea si~npl,e- 
ni,elit,e un medio para aclue1l.a concluista eterna sino má,!j bien 
el ,cuterpo político tiene un fin ~.á~liclo en sí ii~<'sn~,o, fin c!ue 
sien<lo absoluto lo :es eti la escala. jcr5rqiiica 'cle I:o!~ \.alore:; !; 
e:i :el lugar que le cori-csponde. 
UNIDAD D E L  PODER 
I'ste ~>odci- cIe1 Estado llega a los i~i,'is re~ondi~tos riri- 
Tonles d e  niicsti-n existciirin socia!. to'lo lo regula. fado !o 
p r e v e  y nada ni iiadile puede, dudir lo ;  c,n todas partes mc lo 
encuentro puesto e n  prhctica por un agetite o aiitoridad clure 
me inancla n prohibe. Sin enibargo srr esericia. ya que no ~ i i s  
cfiectos, e, totaliiiiente .cscurrirliza y ini5tcrioha ; por mucho 
afán CIUC ponganlos en f>iis,::arla sienipre tlainos con orga- 
nisinos e institiiciorics. elcmci~toii p:irciales o visicín fragnieii- 
taria 'del poder. 
Eiitonces cable pensar i i  c3c poclcr tlel Estado cs en 
~ c r t l a d  uiio o iiiíiltil)lc. ,i e>,i,tc tina sobcrariía o por el con- 
traria son varias dentro (le1 poder estatal. Porque nosotros, 
creemos en la iinidarl tle' pocler il(, ( ~ \ > ~ t 3 l l t ~ .  os cli\,ersos as- 
pectcis ba;jo los cuaics se !iiaiiifiesta. Ko tratemos acluí del 
poder iiitlii-idualizaclor, tlic iin jefc ú,riico, si.110 tic, la  institu- 
cinnalizaci&i del p,o<l.ei- con toda csa g;m;a variadí.iinia, de go- 
L>e.rnar~.t~es, organisriios e iiistitiiriones, re1acion.e:; recíprocas. 
(')iicremos ver no obstsntie los tli\-crsos aspectos (le1 podci-, 
su vcrtlacbera unidad. E.ii eite sentido, el Ilercrho I>íiblico iio 
ha 1.legado to:i.avía a sol.iic:ioii,ci esact:is. l~ucsto cjuc unas vccc:j 
5c hahla <1:~ :;ohcraiiía, clcl I'orlcr tl:.I 1C:itatlu o tic la autoriclail 
(le los goberii.antes, t l a . 1 ~ 1 ~  a estas rioiioncs la con:;iclcraci6n 
(le atrihuto o ciialiclacl tanto dc uil organisiiio en  partictilar 
c-on~o de una nación. 
i2nte este e~taclo de cosas, utio se sientc tentado a c.011- 
íoririarse con la realidad tlc los herlios, es rl~ccir. coi1 la ob- 
ser\-ación diaria que ~ i o s  presenta tirios gobcri-1;tiites capacE; 
dc detentar 1.a fuerza ~iccesaria para hacci-sc obcdeccr. Sin 
cinhai-go l a  tentadora tl~e l a  l)ropc~sicitin, es insuficiente, por 
cuanto 1.a niisnia obseri-acitin 11.03 mu.estra cjuc esa:; autoridades 
l~asari perii~anccienclo eit:ibl: cl ~~ocler .  quc cnios gol)crnaii- 
t.es no obr,a~i por su libre voluntad, sino pur otra vvlun~ad 
que loas nombra. y podría revocarlos. Ecos niisiiios heclios 
c:otidian30s y reales 110s enseñan también que esistc i i i i  sohc- 
rano qule nto por n o  gobiernan efectivaindite, iio clicia t1.c 
t'ener un papel iii,enos importante. Los gobernantes ejercitan 
un poder, d~an Grdenes, son obtedccidos, pero en la medida 
en qule obren dientro de  las atribuciones conferidas por un 
poder absrracto del que reciben su potrstad y legitiman su:; 
actos. 
No es por ,elegancia doctrinal, en el deseo de ilevar al- 
giina clariilad a los ferióii~eiios que 11res.enta .el poder, 1u.c 
cnronti-eriioc ciemprc ese Poder at~sti-acto coii~o últi.i~io iac-. 
loi.. c,o:Iio ~.i!iltlatl ilsc! ,iliic t luc di:! aria.? ?o :as las dc:i!:í:; ir:.ai,iYc(,- 
tnciones del iriisiiio. lCs la inisrna i-ealii!ad quieii lo iiilpone. 
I3tirdeau ( I 6) tletir1.e los gobernaiitcc conio «Im hon-ibres 
C ~ ' L V C ~ C C L ~ ~ ~ ~ C I S  cl,e 3esiionar los iiegocios públicos, tomaii 
tlecisionec, tlaii brde~i~es, y las haccii ejecutar en cl sciitido 
Ics parezca c~igi r  el buen tlcielnl>:;ño ílé siis Funciones N .  Y 
so!i. efec:tivameiite ellos con ius qu'c iiiAs ctirectainciitt nota- 
riios l a  esis(ei~r:in clcl Poder, hasta tal 1:111ito es esto así que 
en  ocasi,ori.es ha. llegatlo :L conf~iiirlir el Kstado con el 
Gobier~i~o, lo cl~ic sería i i i i ~ y  r.oiii-enici- te dc proscribir ya clue 
:iq~ii.l es tlif,crerit,e, (:oii enticlad j~ropi;~, distinta d:c sus 0rg;i- 
nos ! I 7). Y y1.01- gí)hci-iiaiit.es .eL?tencir!iio:; to.:Ios a:[iicllos cluc 
cle .un.:L ii.i;~iicr;i c!i,rcct;.~ o i~iéli~~e~:t:i:~~:~iite part cii)aii en la gcs- 
ti011 de los ~i!egociios públicos, sea los quc, poiicíi uii pr;íciica 
las directlice.- ile l a  nació11 cozlo ? o s  q u e  las estatu!,-an ilii- 
cia.linente. 
Si roiil;i~iio:; ti11 gobic:-no cual(lu;.cra. e:: situacioilez; ilor- 
riciriiiales sc cntien(lc, su-, tlc;:i.5io:rcs no encucritraii justifica- 
c . i r > i i  C I ~  CI l~eclio ílc ci-ii~.nai- clc 13 vo!uritar! de ¡os gobernan- 
tes, ~ i i  taii;l)(~co la .eje.:ucicín c1.c csas 61-ilei~es pu~clcii nunca 
fcgiiiii!:ii-se cn L L I ~  a::tc.~ tlc Fuerza. IJna íiccisi6ii dle las auto..!- 
(Ixles 110 ~ . ( t l i< la  C ; I  sí ,  por ( I ~ t - ~ ~ . l i o  pi-01ji.0, C L ~  virtcl(1 de q\iL5 
1 1 1 1 ; ~  pcl-so11a? órgano tlcl Ksiatlo las ha)-a c1i.cta'do. 1.0s agent,e 
son iiiitruiiiento:; iii:js o rl;.Piio.s idí,i.ieo:; (Iel l~odcr  cstatal y 
c.:; c.aha1i11,ent.c su 11iisi.hri pi)iiei.ioi; c , :  i)i..'ii.tic;i. accioilai.10. 
1 .o ( 1 1 1 ~  ocurre es c l i ~ c  (:l-!:iii( lo u:; c:iu.la(!ario, obed;ecc una or- 
ii.c:ii tlcl ( ;ol>i,ei-i;o, no acata i i i i r i  tl,cc:isitii1 tlc estc o ;i:ju:i, 
siii,u tlej :i8stst1o cii i:Li)-O n~)ili¡11;2 actli3. la ilut~i.idíltl ; 1s \'O- 
I~iiitacl ~1.e 10s g-oivcii:üi-itc.j val.~ CI! taiitíi. ,es csy1nesicí.11 de la 
\-oluiitacl del Est;~do: su l~egiti!>iidarl se j~i:;iifica ei i to~~ccs por 
ser órgano clel I'ocler 5111~11ei110. 
e , , , .  p. 422-438. Li- ( 1  6 )  C;corgc: 3:ii-8c.z~. Le psuvoir p3;iIicl:~.: P:. 1 '  "-'
bralrie Gene,.de de C11.o;i e\  d.? Jurisprude;?re. P . 3 . i ~  1943. 
(17) Ciiando se dice q u e  Hillcr As ciído del pocler, q:ic Eden ha 
, lo:::a:!~ cl pi3 1,:. FC V.: ,1:11..:-.i3.:1'3nt.2 piI.3 C L : J : : ~ , ? ~  C7313ic:noJ E;!?dz. 
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De &te maclo Iremos que los dirigenhs d- la nacifin 
p~icxleii adjetivarse de  soberaiios, pero esto m& bien ppor 
a2tliilacic;ii o costuinbre, ya que .sobre ellos existe u11 poíler 
siiprcnio del cual tomsn carácter e impriinml categoría a 
sus actos. E' no p~iede cl.ecir:re que 'el pod,er que indiscutible- 
iiiente reconocenios en Ini gobcrnant~es y eue Poder del 13- 
iatlo .sea11 uiia i~iisma ~ o s 2 ,  ya cliie por eiiciina de la diver- 
sid.ac1 tlc los agentes de n~egocios ,j>úblic-ni; cst;í el niisiilo y 
único Poder. Los gobcriir1n:es actualizai~ el Poc!,er, Ic dan 
forma, lo -esteriori~a!i ~,ci-o no  15 c~)nfic~~e:i' la vida ( I U ~ C  CIP .at~i- 
trni:ailo poseía.. I:n gí)l~i.erno 11uerl.e scr inoil:í.rc[uico., aristo- 
r: i.;ítico o dc!ii oci-;íilico eii la rnieclicla rl;ue el sobei-a110 se21 un 
i e?, una niiiioi-Fa o todo (el pueblo. 
Políiicamcnte, los gob,erriante.; i-epref;eritan un impoitan- 
te papel por ser ellos los cn.cargado:i d.c hacer ~)i-ct.d,eccr In. 
i.tiliiiitad (le1 soberano, rey, pi1e;~lo n nxcic;ii quc la.? ha tlp- 
sigiinrlo y siii su  conscritiiii,i,entn iinfla p,íitlrían por sí :ioi!oc. 
\ '( : ; IFL> s i  I I O  m:,i~ el caa;i> del c~ i t :~b lec i l~ i i e~~ to  c l ~  i ~ t i : ~  ! . O I I : ) . ~ ~ L I  ,i8'~o. 
1C1 solxrxiio, thci,ta o ~,.q~re.ia:neiii(: hii de prestar s u  consciiti+ 
iiiicnta. '1-Iay aquí, ieiltoncer;, una clara sulmi-diiincicíii cle los 
golxi-i~nntes al soberailo, e\-iden:-i:acln por cl 11crlio clc que  si 
aqiil.llnr;, co:ifabulríndo':c coiiti-a 1;i :n1u:;ta._l r;lo:..cr~ii.a qui::8eseli 
seguir una política adver,sa, rus  tlec;sio-ies; sc n:iularbsn y .;u 
e~ist~encia se v,ería coii;pi-oinetirln por la al).ítriciiín CI'C una 
11uet:a forma cl.e gobieino. pnrt:~.!c)i.;i c1.e 10:: r1csi::rii~os vita- 
les y *ncal!es del Sob~erano. 
La jurispriidencia y la doctrina tileiitlc~! aún Iioy a iiiari- 
tenier la palabra de sobberaiiía y su  con1:epto; no o:;.i;tniite los: 
in~i~irnerabl~es ataques de quc Iia sirlo olijtíto (1::). L:L SO- 
(18) Cavaglieri, Rég[es generales du clt.oii de la nuix. Recueil, tomo 
26, pigs. 321 y SS. Yepes,: Les problenies foi ida, i lent~ux d u  droit desgeiis eii 
Amerique, Recueil, iomo 47, pig. 17-38. Bosdrvaril, Rrglis yener~les du 
Droit de la paix, Recueil, t. 58, p. 577 y SS. 
beraní,a les una realidad tangible que no necesita. mayor de- 
iilostraciún porque está allí, eltis.ter~te y viva, corno afirmara 
Franlio~íski, slalida tle la ri1isni.a vida práctica rea'l y no 
tlc l¿is ~clucul~i.üci,onie~ t círicas d,e iin gabinete. 
Se ha  .objetado que es difícil pi.ecisar el conteiiido de la 
sc~berarií,a, que no e ra  posible det!eriniiiarla, y para obviar di- 
chos 'incon\.enUentec se propuso el tériiiino <: inciependencia ,> 
:oirio si ello fuese el h ~ i l l ~ g o  definitivo que allariase dificul- 
tades y alrejase el problcina. P:cro es ella¡ 1.a cl~ic cncierra un 
scrititlo niiicho m&s n,egatii,o clae .Ja p.alabra a qiii,en vien: 
a sustitiiir. 
I'or otra parte no hay incompatibilidad .entre, la sobe- 
I-:iriía y el d!creclio iirternacio~i.al ; antes hiel ,  'se a)::idan y colii- 
~:leinentail al  ser mtc  u11 sist'ci~-ia Oe riorinas cluc regula las 
1-c1;ic~iiii::cs ei1ti.c l-st:i!los aoi~crat!os. Y c:;to 1iasl;i el. e x -  
treiiio ctc que si e a  el muiiclo ex.isti!esc un solo 1Cstado c:oriio 
co:iiun.i,d,ad políti,ca ~tniveisal capaz de regirse por riormns' cons- 
titiic.ion:iles, iio t,ciitli.ia. s8en;ti!lo las nc,riii;ls irll~ernncioi1alies cu- 
y,a esencial iiiisióii es la i~egiilaciUn clc 1-c¡acioi:~c:; cntrc E.5- 
laclns ( 19'. 
Si lo:; J<~st:i,tlos rio so!] ::ob.crano:; ---dice And rl. W:e.ic-- 
iir: 1 1 : ~ ~  (i~i.~c:ll.o in~criiac:io;~al lii-ii;ihle, 1 ) o u . j ~ ~  321 ol~j'c~to clac: 
esic dlei.le.,:lio cs p.r;ccilja!ii~eiitL. poner d.c> acuei-1.10 y coriciliar las 
difci-crit,es 'iol;cra.iiías sc)!jrc los quc 41 ejrircc su iniperio. 
1.a soi>cranía. iic> ~ 8 1 0  no el; oRsi;ículo a.1 clesarrollo y- 
virl';t del i1crei.h.o inierriacionsl sino clue en cicrtn iiiedirl:~ I,c 
sin-e de ,soporte y elciiieilto .exricial. 
1,cis iiiipugriatlorc:; (Ic la sob.craiii:i. !a sulmrieii :,ir ii!:!~c 
y necesarianiente coino potcstatl nhcoliita ilimitacla, y claro 
está, ,aclmitida esta ecuaciUn iiu ofrece duda la p,ostura que 
presentan. Pero ,sin .einbargo 110 estií suficic,iitemcat~ claro 
este car;íct.er po.r cuaiito \eii los orígenes [le. la soberaiiia iio 
se cunocie una pot.cstatl sin líinite:;. mAs tai-(le iiiti-oducicla por 
In pr5ctic.a y l a  doctriri:i cle los I<st;iclos iiiocl~eriius. Y es :jiie 
(19) En este sentido Ve-rdross, Volkerrecht, p. 46. Heller, Die Souve- 
ranitat, p. 18. De Louter, La crise du droit int. Revue generale de droit 
int. pubtic. 1919, p. 88. 
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en el cainpo i n ~ r n o  como en el intei-iiacionnl el poder clel 
Estadr: iiunca h a  sido n i  pucdc > r r  nS~olutaniel:te iliinitado. 
ya clue se eiicuentra iiii1)otcrii:: j~,ii,: l )a ra l i~ar  13s fueiras dc 
un orden clifieren~e como el dc la iiioral, religiGn, le)rles eco- 
nóiiiicas, pongo por caso; o bieii ~ L I  actiiarióii cst,i 1iiriitail.i 
en  lo qlie respecta a los otros pucblos, por el hecho misiiiu 
(le su coexistencia. Un po ler clcl Jzstaclo, ab~olutaii-icilte ili- 
mitado sería aquel que pudiese vivir aidado física y espiii- 
tualnicnte, o un Estatlo iiiii\rcr.;aI como afirmara IIellcr. '11 
se1 la soberanía una noci61i juiítlicn eii las iiurnias (le1 tlc- 
recho eilcueritra su prol)ia 1iinitaci~)n. 
E n  este e5tado (le cosas po~leiiios preguntarno:< por una 
sob,eraiií,a que carcci.entlo (le e ia  ci!n.lidntl dc i!iiilitaci6ii wn 
no obstante p,otestacl ioberaria. j IJue:le la :;oheranía ser  liirii- 
tada?  2 3:s tiem-;aria.niente absoluta? 
Todo el 11-~unclo sabc que 1s libertad individual es un 
derecho sagrado c inl-iolable rcconociclo a la p.etvona Iiuina 
r i : ~ ;  es una 1ioci61i ab.;oluts )il cn este sentido Iia siclo re(:ori»- 
citla sin clue el absoluiisnio tle 1- 11oc:icín 1.e i iag;~ desrnerecei-. 
Por otra pai'tc, (Iccir ( L L ~ C  1.2 lil.!ertacl cs  a1)soiuta 110 clui'ci it 
es1.u-esar una total auiieiici,~ (le 1íi-!iitcs iiiipucstos entre otra:; 
razones. por  el Iic,::lio riii.;ii~o de  la  convivcilcia. Y a pe5;ar (1; 
ello aceptairios .esta iacult;icl inlierentc a la na lura lc~a  Iiiiiiin!!:~ 
con la c!eiioininaciiín trailicional dc lil~ertatl al~soluta. 11:sto 
cs así, poi-c1l.e toda nocióil juríciica está soinetitln a las no]--- 
I I I ~ S  del tl.ercclio que 11:~ii (le i.cguIar la coesi.;tcncia entrc 1i1i; 
hunibrcs o grupos tle .ellos. .\iiil>os tien-en tlcsco:;, asl)iral,io- 
rics, intereses p ~ r s o i i i ~ l í ~ i i ~ ~ o s  n x.ccics cn coi~ti-adiccicííi ('Oii 
el orden,arnierito juríclico y q ~ i c  siii cnlbargo han de soiiictcr 
su 1-o1unta.des a los tii.cta;los tlcl tlei-eL-ho, iiiiiitantlo así la t.!;- 
tera de libertad itidivid~ial. !Cs cle:ir, ~[LVC cn toda iiociGii ju 
rídica --].a soberanía es uiia (1.e ellas - ~>ucdc  ailiiiitii-se iiri 
sentido absoluto tlc la nocidii pero sin. trascentlcr la rsfcrit 
~ ~ r o p i a  (le sus conipetertcias. 
La soberanía 'e5 un podcr absoluto, dentro del ortlcnaniicii- 
to  jurídico, que no reconoce 0.tro i g ~ i a l  o su~~~eri,oi- a él. Eti 
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un Estado les no  traspasar los líiiiites q u e  el orden internacio- 
nal impone a s u s  competencias» (20).  
En  el caso Wi:nb!edon el mismo alto organismo, interna- 
cioiial se pronuncia ,en el  sentido de que los tratados entre 
Estados, por los q u e  nacen obligaciones 1:ecíprocas entre el!o:,, 
no supone un abandono de la soberanía, sino antes al con- 
trario. un atributo de l a  soberanía de los Estados. 
Así pues existe un poder supremo, (íel que dimana toda 
otra potestad; existe una soberanía como esfera limite capaz 
dc justificar y legitimar lo.; actos propios del complicado me- 
canisino estatal. 
B F R N A H D O  ZUI-AICA 
ErVCAh'UAUO Dk ('.4 II.UIZA 
(20) Decreto en el asunto de¡ Loltis, Publicación del C. R. J., se- 
rie A, N.O '10, p. 19. Del' mismo modo. B. Andrassy. Recueil 1937 1!1, y 
64-1. tLa zouverainete et la scciete des nationí. 
